Заведения бытовые by Сытников, Ю. М.
( - Б Ы Т О В Ы Е - )
- З А В Е Д Е Н И Я -
...Открыто мебельно-обойное заведение Федора Петровича
I Диц в доме Новоселова между конторой Печенкина и дома Дроз-
£
I жилова по Соборной улице /№ 6/  . . .
( « Е .Н .» , 23.7.1880 г . )
...Мебельно-обойное заведение Ф.П.Дица по Соборной ули- 
ц це, дом Новоселовых /№ 6Z . . .
( »E .H .» , 10.6.1881 Г . )
...мебельно-обойное заведение Ф.П.Дица по Большой Воз- 
я несенской**/№ 14Z в доме Фурман...
 _______   ( »E .H .» , 5.8.1881 г .  )
так в оригинале.
одно из бытовых названий Вознесенского проспекта.
Гя- 76
Дом № 6 на улице Пушкина (бывш. Соборной 
улице). Фото 1980-х гг.
- З А В Е Д Е Н И Я -
( - Б Ы Т О В Ы Е  - )
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...Мебельное заведение Ф.Диц по Большой Вознесенской 
улице, дом Фурмана, во флигеле. Готовая мебель: гостиная,
кабинетная и будуарная. Матрацы...
( »E .H .« , 2.3.1882 г . )
...Мебельное обойное заведение Ф.Диц по Большой Воз­
несенской улице, дом Фурмана...
( «E .H .» , 15.5.1885 г . )
...мебельное и обойное заведение Ф.П.Диц /Вознесен­
ский проспект, дом Фурман, № 14Z.. .
( «Д.Н.», 14.3.1889 г . )
...Мебельное и обойное заведение Ф.П.Диц, Вознесен­
ская улица, дом Фурман...
( " Е .Н . " , 19.11.1889 г . )
- З А В Е Д Е Н И Я -
( - Б Ы Т О В Ы Е  - )
. . .машино-канатное и 
прядильное заведение Феклы 
Евстратиевны Ходовой в Ека ­
теринбурге на своей заимке, 
по Челябинскому тракту, при­
нимает заказы и продает сна­
сти пеньковые, бельные все­
возможной толщины и длины 
и шнур по умеренным ценам...
( "Д .К .» , 29.3.1892 г. )
- З А В Е Д Е Н И Я -
( - Б Ы Т О В Ы Е  - )
. ,  .А.И.Фадеев и П.Н.Макеев купили канатное заведение 
>; Ходовой...
( " З .К . " ,  1.12.1916 г. )
...канатное звЕедение 
около южной части ограды 
Ново-Тихвинского монасты- 
г р я .. .
( »E .H .» , 9.11.1883 г. )
...канатное заведение 
Татьяны Яковлевны Яринской 
в выгоне г. Екатеринбурга, 
около южной части Тихвинского монастыря...
( "Д .К .», 15.11.1894 г . )
...химическая чистка и красильное заведение М.С.Ермо- 
лина - Успенская улица, № 3 4 . . .
( "Э .К .» , 21.8.1916 г. )
Дом № 34 на улице Вай 
нера (бывш. Успенской 
улице).
Фото 1980-х гг.
- З А В Е Д Е Н И Я -
( - Б Ы Т О В Ы Е - )
...Вновь открыто жес­
тяно-медно-слесарное заве­
дение в Ломаевской улице в 
доме Попова /№ 7 / ...
( »E .H .« , 11.11.1881 г. )
. . . Г . Э.Каттенбуш, - чистка и красильня, - Водочная 
улица, собственный дом № 3 8 * ...
( "У .Ж .» , 21.9.1900 г. )
...химическая чистка и 
паровая красильня Г .Э .Кат-  
тенбуш - Водочная улица,
№ 39, рядом с домом трудо­
любия. . .
( "У.Ж.», 27.1.1902 г . )
так в оригинале, должно быть - № 39.
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- З А В Е Д Е Н И Я -
( - Б Ы Т О В Ы Е  - )
I I
^ а с и л ъ к о й
МЛСТКРСКОИ
н Х И М И Ч Е С К О Й  Ч И С Т К К И ,
Полочная улица, ДОШ. "кичимаются
Ч т с П .. рлдоМЪ <*1» %%**% пь химическую
домимъ Трудо- .**'* Ч,,СТКУ вс-Ь вещи дам.
ПоОш. ,»*** ***** И му;кск*1Я не въ расипро-
. И*/ внД'Ь, а также м 1.ха и въ
<%«*% окраску во пссволможиые цвЬта*. 
фаоировкм, м1;хи,суконимл, драповмя, 
нлошевыл, бархатны» вещи, шелковин, шер- 
»** стлмыя, бумажны» платья, какъ дамок., такт, и 
мужск., чулки, пряжи, ленти, перья, шллпы и ковры.
• и{*н¡л«)ишс.1 но имлнднимъ Аирн'ииччымь мгтоАлмь, (Кн <//1/ю тпт/мь тгбглъ чину н и^нни*|«, м.- .нампя мтне^ п,
.Ь *»4Ы  ирппииаиг«в нк г»иоА ча с 1«|о'к«Г|. и|. »¡и-пшнК К. Д. (Н пг'Ч»г. Ко .тби н , 
>1.. <. .м .1 и дямгкои чигр 'р . КилнкшшП. щ. д. Трдшмн. ряд. г,. Америкам, п и т .
Рекламное объявление. Копия с оригинала 1898 г.
Рекламное объявление 
1903 г. Оригинал.
Химическая чистка
и
Г. 5. ^ ’МЦбдшъ
Ьь Ъ к а т гр и н б у р гъ .
Водочная улица, соб доли, Д» 39, рядоиъ сь
ДОМОМЪ 'Рудолюбпг.
Принимаются въ чистку покраску цо 
иоелЬднимъ :?а граничным ъ методамъ 
всевозможный дамекчя и м уж ш я  вещи 
въ раепоротомъ и въ нераспоротомъ 
вид*, а также м*ха, портьеры, цер- 
ковныя од'Ьяшя, мебель п проч.
Краски прочныя и не пачкаютъ.
ЦР" *,!'мпчсс,‘ой чпстк-Ь матерш пе поп- гл.с», самым п'йжпый цв*тъ и фасонъ
НС ПЗЗГ'ЬнЯЮТСЯ.
Заказы принимаются въ самой мастерской и въ 
магазинЪ Е. А. Олигеръ, по Колобовской улицг 
N9 21.
- З А В Е Д Е Н И Я -
( - Б Ы Т О В Ы Е  - )
...химчистка и паровое красильное заведение Г .Э .К а т-  
I зтенбуш, Водочная улица, № 3 9 ...
( "У .Ж ." , 10.1.1904 г. )
. .  .Химическая чистка и красильня Г.Э.Каттенбуш - Во- 
с дочная улица, № 3 9 ...
( "У .Ж .» , 1.1.1905 г . )
. . .Химическая чистка и паровое красильное заведение 
, Г.Э.Каттенбуш, - Водочная улица, № 3 9 .. .
( "У .Ж .» , 1.7.1906 г . )
...Химическая чистка и красильное заведение Г .Э .К а т-  
’{ тенбуш - Водочная улица, № 3 9 ...
( "У .Ж .», 11.1.1907 г. )
. . .Химическая чистка, паровое и красильное заведение 
'• Г.Э.Каттенбуш - Водочная улица, № 3 9 . . .
( "У .Ж .» , 1.1.1909 г . )
...Химическая чистка и паровое красильное заведение 
Г.Э.Каттенбуш -  Водочная у л . ,  № 3 9 . . .
( "У.Ж», 6.1.1910 г . )
...Химическая чистка, паровое и красильное заведение 
. Г.Э.Каттенбуш - Водочная улица, № 3 9 . . .
( "У .Ж .» , 1 .1 .19Ц  г . )
- З А В Е Д Е Н И Я -
- )
ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА 
паровое и красильное заведеше
Г. Э. ^аттенбушъ
Водочная д. № 39.
КРАСКА- и ЧИСТКА ВСЕВ03- 
; , М ОЖНЫХЪ МАТЕР1И.
..Заказы принимаются въ модномъ 
магазинЪ Олигеръ, Колобовская, 21.
Рекламное объявление 
из газеты "Уральская 
Жизнь" за 6.5.1912 г. 
Коттия.
...Химическая чистка и паровое красильное заведение 
Г.Э.Каттенбуш - Водочная улица, № 3 9 .. .
( "У .Ж ." , 22.1.1913 г . )
...Химическая чистка и паровое красильное заведение 
Г.Э.Каттенбуш - Водочная улица, № 3 9 ...
( "У .Ж .» , 1.1.1914 г. )
. . .Машина-самостирке, при которой уменьшается расход
у ’
против обыкновенного, на 5 0 0 %..по 8 руб. за ш туку ...в  ме­
таллическом заведении Э.Клейнерта, по Покровскому проспек­
ту в доме Бурдакова /№ 60Z, против магазина Бабикова...
( "Е .Н .» , 14.4.1882 г. )
~х
так в оригинале.
...химическая чистка и паро­
вое красильное заведение Г .Э .К ат-  
тенбуш - Водочная улица, № 3 9 ...
( »У .Ж .", 3.1.1912 г. )
- З А В Е Д Е Н Й Я -
( - Б Ы Т О В Ы Е  - )
9 1
Дом № 58А - в центре слева - на улице Малышева 
(перестроенный дом № 60 на бывш. Покровском 
проспекте). Фото 1980-х гг.
...Механическое заведение на Покровском проспекте про­
тив магазина Бабикова, принимает заказы на ванны с печкой
и без оной, сидячие (поясные) ванны, биде, души, машины 
для стирки белья ...
( "Е .Н .», 16.3.1883 г. )
...Вновь открыто красильное и набивное заведение К .С .
Кудрявцевой из Казани - Покровский проспект, в доме Сели­
верстовой*. . .
( "Е .Н .», 29.10.1880 г. ) 
точный адрес в оригинале не указан.
З А В Е Д Е Н И Я -
( - Б Ы Т О В Ы Е - )
. ..кашемное* заведение Личагина** ¿Никольская улица, 
№ 91/5Z : мастерская с смрадным запахом, отделена от жилого 
помещения только дверью; в мастерской, на дворе и около до­
ма смрад и нечистоты с значительным количеством негодной 
шерсти; склад шерсти помещается в худом амбаре, сквозь зна­
чительные щели амбара проходит на далекое расстояние смрад» 
ный запах.. .
( "Е .Н ." ,  25.7.1880 Г .  )
Дом № 9 1 / 5 0  на УГлУ перекрестка улиц 
Белинского и Тверитина (дом № 91/g на 
углу перекрестка бывш. Никольской и 
Ночлежной улиц). с фото 1930-х гг.
^  так в оригинале, долхно быть - кошенное (войл7 7 7 Г)7  
так в оригинале, должно быть - Лычагин.
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- З А В Е Д Е Н И Я -
( - Б Ы Т О В Ы Е  - )
...химическое красиль­
ное заведение Прудкова, ря­
дом со спичечной фабрикой 
Логинова и Ворожцова*...
( "7 .Ж ." ,  10.1.1906 г. )
1 - Фабрика Логинова.
2 - Фабрика Ворожцова.
3 - Тюрьма.
4 - Ивановское кладбище.
...Вновь открыта Риж­
ская Химическая красильная 
и пятно-выводное заведение: 
2-я Богоявленская улица,
№ 5; Вознесенский проспект, 
№ 17, против Лоранж; Пок­
ровский проспект, дом Го­
родского общества...
( "З .К .» , 30.3.1917 г. )
Дом № 5
точный оригинале не указан.
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адрес в
на улице Урицкого (бывш. 2-й Богоявленской у л .) ,  
Фото 1980-х гг.
- З А В Е Д Е Н И Я -
( - Б Ы Т О В Ы Е  - )
I
- З А В Е Д Е Н И Я -
( - Б Ы Т О В Ы Е - )
...красильное заведение 
Усова, Колобовская улица, 
дом № 2 5 ...
( "Д .К .» , 29.12.1896 г . )
а
I
!:
КРАСИЛЬНОЕ 31ВЕДЕН1Е
А Н Д Р Е  Я  П А В Л О В  И Ч  А
к о м
: бг юр. Екатеринбурга,Колобовская ул., № 2$, соб. д.
—> < —
ш жныТмпт!^51 ВЪ окРаскУ шелковыя, шерстяныя, бу-
томъ иил-ь И платья въ распоротомъ и нераспоро-
а также въ Т - т ,,Н° ВЫе образцы’ во всевозможные цв-Ьта, ск|я в сТку всякаго рода платья мужсюя и жсн-
самой модноГотлЬ н£раС£0ротомъ В,1Л‘Ь "  не препятствуя 
причемъ^тн* Выволка разнородныхъ пятенъ, 
1кЗ|| Р емъ цвЬтъ матерш оживляегь.заново.
— -----
Ш
Рекламное объявление. Копия с оригинала 1 8 9 9  г .
«
- З А В Е Д Е Н И Я -
( - Б Ы Т О В Ы Е  - )
...красильное заведение Усова, Колобовская улица, ДОм 
Р № 25 ...
( "Д .К .» , 1.1.1897 г . )
...химико-красильное заведение Усова, - собственный 
I дом, Колобовская улица, № 2 5 ...
( "У .Ж .» , 23.9.1900 г . )
...Мебельно-обойным, матрацным и драпировочным заве­
дением Я.П.Устюжанина по Театральной у л .х , в доме Качки 
/№ 267> принимаются заказы мягкой мебели всевозможных фа­
сонов. . .
( "Д .К .», 2.12.1889 г. )
Дом № 26 на ули­
це Либкнехта 
(бывш. Вознесен­
ском проспекте).
С фото 1930-х г г .
ЯЯЙЬ' .
*  -----------------------------------------------------------------
одно ИЗ бытовых названий Вознесенского проспекта.
- З А В Е  Д Е Н И  Я -
( - Б И  Т О  В Н Е  - )
. . .химическая чистка и 
красильное заведение И.В.Фе­
дорова, 1-я Береговая улица, 
дом № 2 -й. . .
( "У .К .» , 5.10.1907 г. )
ВНОВЬ ОТКРЫТО
КРАСИЛЬНОЕ ПЯТНОВЫВОДНОЕ
З А В Е Д Е Н И Е
Ф е н о л о г а
въ Екатеринбурга, 2-я береговая ул., 
д. Вавулина, окол. Камеи, моста. 
Принимаются въ онрасну и чистку всевоз, 
можн. матерш , а также ангорсн.игЬхаи бурки 
110 САМЫМЪ ДОСТУПНЫМЪ ЦЪНАМЪ
Рекламное объявление 1902 г. 
Копия с оригинала.
. . • /Гимназическа я7 на­
бережная, /№ 27 дом Пшенич­
никова. . .красильное заведе­
ние Штрикер и чистка хими­
ческим путем...
( "Е .Н .», 4.1.1884 г. )
...паровое красильное 
заведение Густава Штрикера, 
дом Пшеничникова, Набережная улица..^
( "Е .Н .и , Ц .7.1885 г. )
90%
- З А В Е Д Е Н И Я -
( - Б Ы Т О В Ы Е  - )
...машинное картонаж­
ное заведение И.Я.Грин, Ни­
кольская улица, № 34, теле­
фон № 125...
( » З .К .» , 18.7.1913 г. )
...И .Я .Грин . Коробки 
для готового платья, обув­
ные и разные другие. Николь­
ская улица, 34. Телефон 125...
( » З .К .» , 3.1.1914 г. ))
...Переплетная Грин - Никольская улица, № 3 4 , теле­
фон 125...
( " З .К .» ,  17.5.1914 г . )
...Переплетное заведе­
ние, Зуев П.С. Разгуляевская 
улица, дом Сукина, № 16 ...
( "Д .К .", 29.12.1896 г. )
•..Переплетное заведе­
ние. Зуев П.С. Разгуляевская 
улица, дом Сукина, № 1 6 ...
( "Д .К .", 1.1.1897 г . );
- З А В Е Д Е Н И Я -
( - Б Ы Т О В Ы Е - )
Фирменные наклейки на 
готовые изделия. Ори­
гиналы конца 1870-х
гг .
Дом бывш. наследников .Качки -  № 26 на улице К.Либкнех- 
та (бывш. Вознесенском проспекте). ф0то 1996 г .
Театральная улица, как указано на наклейках - одно из бы­
товых названий Вознесенского проспекта.
©
- З А В Е Д Е Н И Я -
( - Б Ы Т О В Ы Е  - )
...Переплетное заведе- 
р ние М.С.Зелигман-Рыбакова,
I бывшее А.С.Зелигман-Рыбако- 
! ва, находившееся по Театра- 
| льной* улице, в доме Прота- 
: сова /№ 197, бывшем Цирень- 
щикова, ныне переведено в 
дом Ярина, что по Покровс­
кому проспекту /№  547 У Ка­
менного моста, возле гостин 
ницы Александрова...
( "Е .Н ." ,  24.11.1882 г . )
одно из бытовых названий Вознесенского проспекта.
- З А В Е Д Е Н И Я -
( - Б Ы Т О В Ы Е -  )
.».Переплетное заведе-j- 
ние Д.А.Кругляшева помеща­
ется по Тимофеевской улице, 
дом № 17, против дачи Сима- 
н о во. • • •
( " Е .Н , " , 24.7.1888 г. )
. . .Переплетно- 
картонажное заведе­
ние И.Лебзина. Пе­
реведено из Ново-
х
Никольской улицы в 
Солдатскую улицу, 
дом Пушкина, №49-й.. 
("Д.К", 24. П. 1897г
Дом № 49 на улице 
Красноармейской (бывш. 
Солдатской,улице).
Фото 1980-х гг.
   —  ------
»O3M0.H0 от ооод„ , вния отцю„  „  йового м э в а в м  ^
N ^ J
У . J
- З А В Е Д Е Н И Я -
( - Б Ы Т О В Ы Е  - )
*-улица . . .
...переплетное заведение С.К.Савельзона - Симановская
( "У .Ж .", 17.12.1918 г . )
...Вновь открытое пе­
реплетное и линовальное за­
ведение Э.А.Савицкого в до­
ме И.К.Савицкого, по Студе­
ной улице /№ 5/ 1 7 7 . . .
( "Д .К .» , 23.8.1890 г. )
• • « 30  J1ведение Ф.Ф.Янсон по устройству печных работ 
часовенной** улице, дом протоиерея Андрея Коровина*...
( " Е .Н ." ,  15.8.1879 г. )
точный адрес в оригинале не указан.
так в оригинале; установить тлп»
точное местонахождение 
"часовенной» улицы не удалось.
- З А В Е Д Е Н И Я -
( - Б Ы Т О В Ы Е  - )
. . . 6  сентября открытие законченной оборудованием город- 
< ской прачечной.. .
( " У Д . " ,  6.9.1916 г. )
. . . 8  сентября состоялось открытие городской прачечной
3 оборудованной в городском доме бывш. Троянова по Водочной
4 улице...
( "У .Ж .» , 10.9.1916 г . )
•Городская управа купила участок земли вместе с по­
стройками на углу Северной и Водочной улиц...имение приоб- 
ретено за 14*. тыс. руолей и предказнач.етоя для нужд го­
родской яра,е,но». Характерно, что зтот участок принадле­
жал городу и несколько лет тому назад был куплен В.В.Троя-
- З А В Е Д Е Н И Я -  
( - Б Ы Т О В Ы Е -  ) 
i новым только за 183 р . . .
( "Э .К .» , 29.11.1916 г . )
. . . В  односторонке около Борчаниновской мельницы нахо- 
пдится ттрачешная "Экспресс"...
( "Н .У ." , 5.4.1919 г . )
...Городская прачешная - угол Водочной и Северной улиц, 
)) дом бывш. Троянова...
( "О .В ." ,  24.5.1919 г . )
...Городская прачешная, угол Водочной и Северной улиц,
)! дом бывш. Траянова-*".. .
( "Н .У ." , добавление к номеру 
от 27.5.1919 г . )
\
зе '--------------------- ---------
так в оригинале, должно быть - Троянов.
- З А В Е Д Е Н И Я -
( - Б Ы Т О В Ы Е  - )
Дом № 18/3б _ слева - на углу Пушкин­
ской улицы и Главного проспекта. Фото 
с открытки изд. В.Блохиной 1910-х гг .
...паровая прачешная 
"Экспресс» по Водочной ул. 
принадлежит М.М.Жилину. . .
( "У .Ж .", 16.12.1912 г.
• • •ттрачешное заведе­
ние Витебского мещанина, 
Михаила Яковлева Зак по 
Тихвинской ул ., дом № 2 8 . . .
( "У ." , 18.3.1903 г. )
- З А В Е Д Е Н И Я -
( - Б Ы Т О В Ы Е  - )
...Варшавские прачешные Я.С .Зака, Златоустовская ули­
ца, дом Доброхотова /№ 8-107, Вознесенский проспект, дом 
Скавронской /№ 137...
( "У . " ,  28.6.1902 г . )
Дом № 8-10 на улице 
Люксембург (бывшей 
Златоустовской ули­
це). Фото 1980-х гг.
Дом № 13 на Воз­
несенском прос­
пекте. с фото 
1890-х гг .
- З А В Е Д Е Н И Я -
( - Б Ы Т О В Ы Е  - )
.прачешная гражданки Зак - Вознесенский проспект,
№ 17 ...
( »3 .K .» , 21.10.1917 г. )
Дом № 17 на Вознесенском проспекте. 
С фото 1890-х гг.
. . . в  Спасской улице, в доме Симанова*, находится пра- 
чешное заведение, содержимое мещанкою Ильиной, для стирки 
белья арестантов Екатеринбургского тюремного зам ка ...
( "Е .Н ." ,  27.2.1880 г. )
...Вновь открыта китайская прачешная по Покровскому 
проспекту, рядом с магазином Топорищева*.
( " З .К .» ,  14.8.1918 г. )
точный адрес в оригинале не указан.
- З А В Е Д Е Н И Я -
( - Б Ы Т О В Ы Е  - )
...вн о вь  открыта китайская прачешная - Никольская* 
улица, № 2 6 ...
( "У .Р .» , 8.5.1924 г . )
 ^ Дом № 26 на улице 
I Белинского (бывш.
I Никольской улице). 
Фото 1980-х гг.
...открыто корейс­
кое прачечное заведение 
- Крестовоздвиженская 
улица, дом Роберт, № 1 2 ... 
( "У .Ж .", 16.3.1905 г. )
■ с »о,»ря -  7-  .  нооит наэванив - -
- З А В Е Д Е Н И Я -
( - Б Ы Т О В Ы Е  - )
. . .Городская Дума в за- 
« седании 19 ноября удовлетво- 
I рила ходатайство екатеринбу- 
1 ргского купца Кругликова о 
'I разрешении постройки механи- 
:( ческой прачечной и общест- 
!< венной бани на усадьбе № 1- 
Н 30 по Крестовоздвиженской и 
3‘ Второй Береговой улицам, на 
берегу р. И сети ...
( » У .К ," , 21.11.1907 г. )
...прачешная (бывш. Неуйминой) - Уктусская у л ., № 46. . 0 
продается.. .
( "З .К .» ,  21.2.1917 г . )
ДОМ К 46 на „и ц е  в _ го Марта (выю> , ктусс]<0(( гли_ 
«о). С фото 1930-т гг .  Из соорения В.Третьякова.
- З А В Е Д Е Н И Я -
( - Б Ы Т О В Ы Е  - )
. .  .Образцовая прачешная, Главный проспект, дом ГГале- 
Рояль /№ 4 2 / . .
( "У .К .- , 11.10.1909 г . )
...образцовая прачешная - дом Пале-Рояль. . .
( " У Л . " ,  10.11.1909 г . )
...открыта китайская прачешная под руководством опыт­
ного мастера То-Сач - Покровский проспект, № 5 4 . . .
( "У .Р .» , 19.10.1922 г . )
Покровский проспект
...прачешное заведение 
Екатеринбургской мещанки 
Екатерины Афонасьевой Уша­
ковой, Колобовская улица,
дом № 27...
( "7*", 31.5.1905 г. )
_Клубная улица 
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- З А В Е Д Е Н И Я -
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- З А В Е Д Е Н И Я -
№ 2 0 ...
( - Б Ы Т О В Ы Е - )
•Прачечная Е.К.Хохловой, Тихвинская улица, дом
( "У .К .» , 15.1.1906 г. )
...Прачечная Е.К .Хох­
ловой, бывшая Перетц*, пе­
реведена рядом в дом Нале»
товых, № 18 по Тихвинской 
у лице. . .
( "У .К .» , 27.2.1908 г . )
...прачечная С.В.Шелечникова -  Уктусская у л . ,  46 .
( "У .Ж .-, 21.7.1916 г. )
так в оригинале*
